








L’ART HISPÀNIC A LES EXPOSICIONS INTERNACIONALS. 
 
Sense cap dubte, el gran esdeveniment cultural de la segona meitat del segle XIX i principis del XX fou la 
celebració de les exposicions internacionals. Aquest
d’una manera enciclopèdica totes les novetats tecnològiques, industrials, socials i artístiques de les nacions 
participants i, alhora, servien per a establir noves relac
internacional que havia de desenvolupar cadascun d’ells. 
 
Els dies 10 i 11 de febrer de 2012 a la Universitat de Barcelona
tema organitzat pel Projecte I+D “L’art hispànic fora d’Espanya
HAR2010-20145) sota el títol L’art
representativitat.  
Lligat a l’objectiu principal de les nostres línie
d’Espanya, en aquestes Jornades diversos especialistes reflexionaren sobre el que suposaren les exposicions 
internacionals que acolliren objectes d’art hispànic, realitzant un anàlisi de la s
seus valors i fortuna crítica en el panorama
importància de la presència espanyola mitjançant l’arquitectura de pavellons en aquest tipus de certàmens, 
disseccionant la representació formal i simbòlica de l’Estat.
 
En aquest nou número d’e-artDocuments
trobada científica de febrer de 2012, essent
sobre el món de les exposicions i
properament serà publicat un llibre amb
 
El conjunt de les comunicacions presentades
com els valors i ideologies dintre de
representació d’allò hispànic a l’estranger
investigadors participants.  
 
Sobre el nucli centreeuropeu, Joan Molet
d’Espanya a la Wiener Weltausstellung
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Circulació, valors i representativitat
Sergio Fuentes Milà 
s actes materialitzaven el progrés del moment recopilant 
ions polítiques entre els països expositors fixant el rol 
 
 es celebrà el I Seminari de Recerca sobre aquest 
, 1850-1950” (Ministerio de Ciencia e Innovación 
 hispànic a les exposicions internacionals. Circulació, valors i 
s de recerca de contribuir al coneixement de l’art hispànic fora 
eva circulació i la construcció dels 
 internacional. Així mateix, alguns dels ponents analitzaren la 
  
 es recopilaran els manuscrits de les ponències
 el principal objectiu el de generar noves línies
 del col·leccionisme. A més del present número
 els resultats d’aquest seminari.  
 tenen com a nexe l’estudi de la participació
 diferents contextos i exposicions. Així doncs,
 és el principal fenomen sobre el que debaten
 i Petit (Universitat de Barcelona) reflexion
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(1873-1874) en aquesta exposició. En
renuncià a la participació del país 
representació espanyola a Viena 1873
nova imatge del país, passant desapercebuts
d’aquest canvi.  
A “La participació espanyola a la VIII
(Universitat de Barcelona) desenvolupa
exposició internacional de Munic, 
generalitzada de temàtiques de gènere
amb la qualitat pictòrica i l’èxit indiscutible
acollida del públic germànic cap a aquesta
va fer que el quadre obtingués la medalla
 
També es tracta París como a gran centre
importància, les exposicions celebrades
en el Seminari gran part de les ponències
Francesc Fontbona (Unitat Gràfica 
recuperar la presència d’artistes catalans
fortuna crítica d’artistes com Manolo 
i Salvador Dalí entre molts altres, el
individuals dedicades a aquests creadors
Billiet,… 
Sobre la presència hispànica al marc de
1889 y 1900), Ana Belén Lasheras 
d’Espanya. Estudiant diverses opcions
diversitat i complexitat, planteja la qüestió
Del darrer d’aquests casos, l’Exposition Universelle 
Barcelona). La polèmica sobre la no a
d’algunes teles de Santiago Rusiñol, representa un
profund de la participació dels diplomàtics de 
Duque de Sesto i el col·leccionista Conde de Pradère.
Sobre el context de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
(Université de Perpignan Via Domitia)
(urbanista, pintor i teòric) sobre la representació
étrangère à l’exposition Internationale des arts décoratifs et industriels m
Dervaux s’efectua un exercici de crítica arquitectònica al voltant de les tensions entre modernitat i tradició, 
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 aquest cas, tot i el conflictiu context polític i social
a l’acte internacional. L’investigador s’endinsa 
 i proposa comprendre com i per què l’Estat no aprofità
 el canvi de sistema polític i les conseqüències
 Internationalen Kunstausstellung Munchen 1901”,
 un profund anàlisi sobre la representació artística
centrant-se en la pintura. En aquesta ocasió, 
 i de la representació dels tòpics de l’Espanya popular
 de la tela Garrote vil de Ramon Casas a la secció
 pintura en la que es retrata un obscur episodi
 d’or. 
 neuràlgic de la vida cultural de l’Europa decimonò
 en aquell nucli, ja fossin universals, internacionals
 i els debats.  
de la Biblioteca de Catalunya) planteja un nou objecte
 a París durant les primeres dècades del segle 
Hugué, Juli González, Josep Mompou, Josep de Togore
 Dr. Fontbona desenvolupa un recorregut per les
 a les galeries d’art privades de París com
 les cinc exposicions universals parisines del segle
(Universidad de Cantabria) posa sobre la taula 
 proposades sobre la forma òptima de representar
 de ¿Espanya cosmopolita o castissa? 
de París de 1900, s’ocupa Ester Barón (Universitat de 
cceptació d’artistes com Ramon Casas o Ignacio Zuloaga i la retirada 
 dels punts claus d’aquesta comunicació, així com l’anàlisi 
l’ambaixada espanyola a París com el Marqués de
 
de París de 1925, Esteban Castañer Muñoz 
 examina la línia conceptual de la lectura que 
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nacionalisme i cosmopolitisme, ornamentació 
d’Espanya i que permeten aprofundir en la concepció i en la representativitat del cas hispànic. 
 
Un altre dels nuclis en relació amb les
és el llatinoamericà, centrat en un dels
del Centenario de la Independencia de 
Sobre el tema, Nuria Peist (Universitat
d’hispanisme plasmat a través de la presència
La directa participació de personatges
José Artal, es presenta com un dels aspectes
El rol d’Espanya com a “madre patria”
presència de la pintura espanyola en el
Sergio Fuentes Milà (Universitat de
aquest certamen de 1910, donant 
d’Espanya. Per l’ampli recinte destinat
complex d’edificis amb la finalitat d’exhibir
d’estètica secessionista totalment insò
pavellons i la dimensió simbòlica de
conciliar-se  amb el seu passat colonial,
 
L’interès dels col·leccionistes cap als
resultat d’aquests interessos, és una de
En aquesta direcció, María José Martínez
mercat de l’art de l’Espanya de principis
difusió i estudi del patrimoni artístic,
plataforma pública i dels ambients 
d’obtenir suculents beneficis econòmics
Finalment, també en relació amb el món
articula la seva aportació sobre la figura
en aquesta ocasió, en l’anàlisi de les exposicion
per aquest hispanòfil en 1904) entre
catàlegs de caràcter divulgatiu sobre
serveixen per a consolidar la fortuna
col·leccionisme nord-americà de principis
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i depuració formal, qüestions aplicables al pavelló oficial 
 exposicions internacionals i que ocupa un espai rellevant
 casos més destacats de principis del segle XX: l’
Argentina de 1910. 
 de Barcelona) s’ocupa de reflexionar 
 de la pintura espanyola a la mostra de Belles
 rellevants de la colònia espanyola de la capital 
 clau que servirà per comprendre l’èxit de la
 a Argentina es consolida amb aquest acte internacional,
 mercat del col·leccionisme rioplatense.  
 Barcelona) dissecciona la presència arquitectònica
importància als ambigus discursos sociopolítics
 a Espanya, l’arquitecte Julián García Núñez 
 els productes hispànics, utilitzant un perfil
lit per a la representativitat espanyola. La proble
 la nació espanyola mitjançant l’arquitectura com
 són algunes de les qüestions tractades. 
 objectes artístics espanyols i el comerç i les 
 les principals línies de recerca desenvolupada en
 Ruiz (Universidad de Valladolid) aprofundeix
 del segle XX, on l’organització d’exposicions, la
 solia estar lligat a interessos ocults. Es planteja
culturals per part de nombrosos personatges rellevants
 comerciant amb el tresor artístic nacional.  
 del col·leccionisme, Immaculada Socias (Universitat
 del col·leccionista novaiorquès Archer Milton
s realitzades a la Hispanic Society of New
 1909 i 1925. La importància de grans mostres 
 artistes espanyols, com per exemple Joaquín Sorolla
 crítica i la rellevància del producte artístic espanyol
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 arquitectònic modern 
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 a país que pretenia 
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 els nostres seminaris. 
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